















Objetivo:  El  efecto  Dunning‐Kruger  es  el  sesgo  cognitivo  por  el  cual  los  individuos 
incompetentes sobreestiman sus propias habilidades o subestiman las verdaderas habilidades 
en  los demás. El artículo tiene como objetivo demostrar  los efectos de  la dependencia de  la 
retroalimentación  del  profesor  en  la  superación  del  desconocimiento  de  sus  propias 
habilidades. 













y una dependencia en  la retroalimentación dada por el docente, debida a  la  inhabilidad del 
estudiante de ser consciente de su propio conocimiento (lo cual evita su progreso).  













students  (first  VI),  "Neurophysiology",  third  semester  class.  Then,  after  receiving  teacher’s 
feedback,  participants  were  given  a  second  test  for  assessing  a  second  variable. 
Results: The  findings point out  that  there  is a Dunning‐Kruger effect showing a significantly 
greater cognitive bias in the self‐evaluation between bad students and good students. For the 
second test (after the systematic teacher’s feedback of  individual errors, this effect between 
















(Gándara,  2012,  p.  7).  Este  sesgo  cognitivo  provoca  que  los  individuos  incompetentes 



















“millennial”  (en  términos  de  Strauss,  y  Howe,  2000),  caracterizada  por  altos  niveles  de 








La evaluación  continua, que podría parecer positiva en un principio, no  lo es del  todo.  Los 
alumnos  de  esta  generación  están  condicionados  a  la  supervisión  en  forma  de  pruebas  y 
evaluaciones y a la retroalimentación en forma de notas para avanzar en su aprendizaje. Este 





puedan  progresar  en  la  desvinculación  con  la  institución  educativa.  La  autoestima  está 
relacionada con  la capacidad de  iniciativa y de éxito  (Baumeister, Campbell, Kruger y Vohs, 
2003). No se trata en este momento de socavar la motivación de los alumnos. Sin embargo, una 
mayor consciencia de las habilidades propias revertirá sobre una iniciativa de los alumnos que 
sea  verosímil  (cimentada  en  hechos  que  necesariamente  no  sean  la  retroalimentación  del 








































de  las  poblaciones  de  datos  por  medio  del  estadístico  Kolmorogov‐Smirnov.  Una  vez 
comprobada la normalidad, se realizó una F de Levene para comprobar la homogeneidad de las 
varianzas  de  distribución  de  cada  uno  de  los  grupos.  El  fin  de  la  comprobación  de  estos 
supuestos estadísticos fue utilizar tanto un estadístico de contraste paramétrico t de Student 
para medidas independientes (en el caso de la comparación de los Q1 y Q4 entre ellos en las 



























































más  realistas y decrece el error entre dicha estimación y  la nota  real de  forma patente. No 
existen, por el contrario, diferencias significativas en el grupo de mejores alumnos, t (12)= 0,29, 


































































el  responsable de  ir monitorizando  sus  avances  y dificultades. Es materialmente  imposible, 
como se está cada vez más impulsando y promoviendo (Consejo de Educación Superior, 2016) 









y  experto  de  su  disciplina;  y  (b)  tengan  las  habilidades  metacognitivas  para  poder  seguir 
formándose  de  forma  independiente.  Toda  política  que  no  vaya  en  este  sentido  está mal 
construida y debe reestructurarse; en aras de  la formación de profesionales que tengan una 
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